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ABSTRAK 
 
Peraturan perundangan pengelolaan keuangan yang berlaku menyatakan bahwa 
sistem anggaran yang dianut oleh pemerintah saat ini adalah sistem anggaran berbasis 
kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil 
kerja daripada menitikberatkan alokasi biaya atau input semata. Untuk itu diperlukan 
instrument untuk menganalisis apakah rencana anggaran yang disusun telah 
memenuhi prinsip pengelolaan keuangan daerah, yaitu efektif, efisien, ekonomis, 
transparan dan akuntabel. Instrumen itu antara lain adalah capaian kinerja, indikator 
kinerja, analisa standar belanja, standar harga satuan dan standar pelayanan minimal. 
Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar telah bekerja sama 
dengan tim ahli dalam menyusun Analisa Standar Belanja (ASB) berdasarkan data 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2012-2014. ASB ini 
direncanakan diterapkan pada penyusunan anggaran tahun 2016, namun karena 
beberapa alasan teknis ASB ini belum diterapkan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengevaluasi model ASB tersebut dengan membandingkannya dengan model ASB 
yang peneliti susun berdasarkan DPA tahun 2015 untuk Kegiatan Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat di SKPD dan Kecamatan. Penelitian ini menggunakan metode 
perhitungan regresi linear sederhana. Hasil penelitian mendapatkan model ASB untuk 
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat di SKPD adalah Rp. 1.611.979 + (Rp. 
40.998 X Jumlah Kegiatan per Tahun) dan untuk di Kecamatan Rp. 98.220 + (32.943 
X Jumlah Kegiatan per Tahun). Hasil uji t-berpasangan menunjukkan terdapat 
perbedaan anggaran jika dihitung menggunakan ASB berdasarkan DPA 2012-2014 
dengan ASB berdasarkan DPA 2015 untuk SKPD dan Kecamatan. Nilai standar 
deviasi model ASB 2012-2014 lebih kecil sehingga disimpulkan model ASB 2012-
2014 lebih baik untuk diterapkan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar.  
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